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Современные общемировые процессы стремительного развития и повсеместного 
внедрения вычислительной техники, средств связи и телекоммуникации (увеличение 
пропускной способности каналов передачи данных и ёмкости средств хранения данных) 
объективно привели к тому, что объёмы хранимой и передаваемой информации внутри 
вычислительных систем достигли внушительных размеров. Данные процессы 
продолжаются по сей день и будут продолжаться в будущем, причём они будут иметь 
место не только как проявления информатизации, развития техники и технологии, но и 
как приоритетные программы правительства РФ по развитию как страны в целом, так и её 
отдельных регионов, направленные на внедрение продуктов IT-индустрии в такие сферы 
общественной жизни, как образование, медицина, промышленность, бизнес и т.д. 
В данных условиях перед человеком (исследователем, учёным, руководителем 
предприятия или фирмы), который является своеобразным субъектом познания, встаёт 
проблема информационного поиска в рамках огромного накопленного массива данных, 
составляющего объект познания. Результаты этой познавательной деятельности могут 
быть использованы для различных целей в зависимости от той сферы, в которой она будет 
осуществляться. 
Наиболее ярким примером, иллюстрирующим вышесказанные тезисы, является 
глобальная сеть Интернет, которая является очень большим, распределённым хранилищем 
слабо структурированной или неструктурированной вообще информации в виде данных 
или знаний. Популярность Интернета постоянно растёт, данную технологию осваивают 
всё новые и новые категории пользователей, и в неё с каждым годом включаются новые 
отрасли. Поэтому проблема информационного поиска по ряду определённых входных 
параметров уже сейчас актуальна, и её актуальность будет со временем только 
преумножаться. 
Данные и знания, находящиеся в больших хранилищах информации (например, в 
Интернете) имеют различный характер и значимость. В частности, это могут быть 
технические и технологические инновации, изобретения, то есть то, чего до нынешнего 
момента известно не было, и что ранее не использовалось на практике. Данная категория 
информации может потенциально принести её владельцам или потребителям 
значительную выгоду в зависимости от прикладной значимости той или иной инновации. 
Если удастся построить такую систему, которая обеспечивала бы поиск и синтез 
инновационных предложений, то это решило бы данную узкую задачу в рамках большой 
проблемы информационного поиска, стоящей перед руководителями (например, 
промышленных предприятий) при принятии управленческих решений. Однако для 
построения подобной системы и реализации функций, которые планируется с помощью 
неё выполнять, потребуются очень большие ресурсы вычислительных машин. Во-первых, 
это касается необходимости в наличии значительного объёма свободного места средств 
хранения информации для построения баз данных и баз знаний, в которых будут 
храниться непосредственно сами инновации, а также наборы ключевых слов и ключевых 
понятий, по которым можно будет отличить инновации от простого набора 
теоретического или эмпирического материала. Во-вторых, для реализации поставленной 
задачи необходима очень высокая процессорная мощность, которая бы позволила 
осуществлять поиск необходимой информации в больших по объёму базах за 
минимальное время, так как от быстроты принимаемых управленческих решений 
(особенно, в таких отраслях, как материальное производство, промышленность), на 
которые, в конечном итоге, направлен поиск инноваций, зависит размер получаемой 
выгоды (прибыли). Кроме того, если мы говорим об использовании набора ключевых 
понятий и поиске решений, то в работе потребуются вычисления с использованием 
элементов интеллектуальных систем, которые потребуют значительных ресурсов 
процессора. Естественно, что на локальном компьютере таких ресурсов нет, и даже при 
использовании обычных сетевых технологий их получить практически невозможно. 
Для выхода из сложившейся ситуации предлагается использование технологии 
систем распределённых вычислений (грид-систем). Концепция вычислений в рамках грид-
систем заключается в таком разделении ресурсов между компьютерами системы, когда 
любая вычислительная машина имеет доступ к совокупным ресурсам всех остальных 
машин и может использовать их для решения своих задач [3]. Причём, данная 
распределённая система может сколь угодно расширяться, добавляя к себе новые 
компьютеры со своими ресурсами, образуя при этом некую общую виртуальную 
организацию, которая по своей мощности может сравниться с суперкомпьютерами и даже 
превосходить их. Кроме того, у системы распределённых вычислений имеется одно очень 
важное преимущество перед суперкомпьютером, заключающееся в намного меньшей 
стоимости. В эту стоимость входит, по сути, стоимость локального компьютера, а также 
затраты на включение его в общую систему и установку необходимого промежуточного 
программного обеспечения [2]. Таким образом, при использовании технологии систем 
распределённых вычислений (грид-систем) осуществляется оптимизация затрат и 
рациональное использование имеющихся вычислительных ресурсов [1]. 
Принципиальная схема построения системы распределённых вычислений, 
оптимизирующей информационный поиск инновационных предложений для 
промышленных предприятий, представлена на рисунке. 
Как видно из рисунка, поиск предлагается осуществлять по патентам, что, на наш 
взгляд, является наиболее логичным в деле поиска инноваций. По представленной выше 
схеме можно увидеть, что источниками данных, по которым будет осуществляться поиск, 
а затем синтез инновационных предложений, являются базы данных (БД) и базы знаний 
(БЗ), которые должны постоянно наполняться реквизитами патентов. Под реквизитами 
патентов следует понимать необходимую для хранения патентов в базе информацию. 
Данная информация может включать библиографические данные, название, описание 
изобретения и т.д. Если использовать терминологию Теории баз данных, то реквизиты 
патентов будут выступать в роли столбцов таблицы в реляционной базе при её 
проектировании. Важным моментом здесь является урегулирование вопросов правовых 
отношений, то есть размещение реквизитов патентов в БД или БЗ должно осуществляться 
исключительно с согласия правообладателя. Однако, на наш взгляд, эти вопросы 
решаемы, потому что, при прочих равных, обладатель прав на патент должен быть 
заинтересован в том, чтобы информация об его инновационной технологии, модели или 
изобретении была размещена на общедоступном информационном ресурсе, так как это 
потенциально может привлечь инвесторов, желающих вложить финансовые средства в 
инновации. 
 Принципиальная схема построения системы распределённых вычислений 
информационного поиска 
Другим источником данных является глобальная сеть Интернет. Можно с 
уверенностью говорить, что среди огромного массива данных в Интернете окажется 
информация, касающаяся инновационных предложений, изобретений и т.п. Например, это 
может быть патент на изобретение, размещённый на сайте той или иной научной 
организации. Однако этот массив данных, как уже говорилось выше, является 
практически неструктурированным, что очень сильно затрудняет поиск необходимой 
информации. Вследствие этого факта, на схеме источник данных «Интернет» изображён в 
виде облака, в то время как БД и БЗ изображены в виде овала, что символизирует то, что 
данные в них более упорядочены и структурированы. 
После того, как патент на то или иное изобретение был найден, наступает этап 
синтеза инновационного предложения, содержащегося в патенте. Смысл синтеза 
заключается в том, что лицу, осуществляющему поиск (например, директору компании) 
для своих целей может быть не нужна вся технология полностью, а только её часть, 
решающая определённую задачу, тогда будет необходимо извлечь из предложения эту 
часть. Кроме того, при поиске предложений по различным входным параметрам в базах 
могут существовать несколько разных патентов со своими предложениями, из которых 
можно сформировать одно (однако, это не запрещает использовать все имеющиеся 
предложения – Предложение 1, Предложение 2… Предложение N). Далее, найденные и 
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